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tima 15. i 19. stoljeÊa nezaustavljivo πirila, a
Radovanovo djelo moglo se bolje sagledati iz
reprodukcija nego pred samim portalom. Aæur-
nost obnove sasvim sigurno ima veze s osigu-
ranim dotokom financijskih sredstava prijeko
potrebnih za provoenje temeljite i struËne
obnove, postignuto zahvaljujuÊi stranim zak-
ladama, dok je kvalitetu obnove ojaËala i
meunarodna suradnja kompetentnih struË-
njaka. Osim Ministarstva kulture nitko od
pravnih i fiziËkih osoba u Hrvatskoj nije osjetio
potrebu da svojim sredstvima pridonese obno-
vi Radovanova portala kao spomenika nulte
kategorije i sastavnog dijela trogirske gradske
jezgre upisane na UNESCO-ovu listu svjetske
baπtine. Venetian Heritage Inc. primjerice ima
razgranatu mreæu aktivnosti koje provodi tije-
kom cijele godine i tako privlaËi filantrope i
donatore koji se otimaju za pozivnice za prigod-
ne balove i primanja, kako u New Yorku tako i
u samoj Veneciji. Naæalost, buduÊi da hrvatsko
druπtvo nije senzibilizirano za potrebe u kul-
turi, o osnivanju sliËnih zaklada u Hrvatskoj se
ni ne razmiπlja. Prisutnost meunarodnih res-
tauratora koji su radili na projektu obnove i
moguÊnost da splitski studenti surauju s njima
takoer je bila od velike vaænosti jer je iskust-
vo venecijanske radionice ujedno i najpoæeljni-
je iskustvo za rad na trogirskom portalu, πto
se odnosi i na druge dalmatinske spomenike.
Obnova Radovanova portala ipak ne oznaËava
kraj svih radova na trogirskoj katedrali jer je
veÊ najavljen poËetak obnove kapele Sv. Jere,
a nadamo se da Êe i unutraπnjost same crkve
doËekati svoj red. Naposljetku, najavljeno je i
otvaranje konzervatorskog odjela u Trogiru,
Ëime bi se trebala osigurati stalna briga za
trogirske umjetniËke spomenike. OËekivati je
da Êe obnovljeni Radovanov portal zajedno s
kapelom Ursini, zvonikom i krstionicom rezulti-
rati novim valom znanstvenog interesa i izda-






a poziv zagrebaËkog Instituta za povijest
umjetnosti u prostorijama Druπtva povjesni-
Ëara umjetnosti Hrvatske u Zagrebu je 17.
svibnja odræao predavanje pod naslovom Opi-
jenost brzinom ili smrt tektonike prof. dr. Wolf
Tegethoff, direktor Centralnog instituta za povi-
jest umjetnosti u Münchenu (Das Zentral-
institut für Kunstgeschichte). Tom prigodom
prof. Tegethoff dao je intervju za Kvartal, no
prije intervjua evo nekoliko informativnih rijeËi
o minhenskom Institutu i prof. Tegethoffu.
N
Centralni institut za povijest umjetnosti u
Münchenu
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Centralni institut utemeljen je u Münchenu
neposredno nakon zavrπetka Drugoga svjet-
skog rata, 8. studenog 1946. godine. Digao se
praktiËki iz ruπevina razorenog Münchena u
zgradi koja je stjecajem okolnosti ostala poπ-
teena od razaranja, a sluæila je kao upravna
zgrada NSDAP-a, okruæena drugim partijskim
graevinama podignutim nakon 1933. u veleb-
no hladnom stilu totalitarne arhitekture. Ta je
zgrada u Meiserstrasse 10 saveznicima nakon
rata sluæila kao sabiraliπte umjetnina (Central
Collecting Point) πto su ih nacisti oteli i opljaË-
kali iz europskih javnih i privatnih zbirki. Vodi-
telj CCP-a bio je ameriËki povjesniËar umjet-
nosti Craig Hugh Smyth, koji je i doπao na ide-
ju da se na tom mjestu osnuje ustanova koja
Êe mjerodavno utjecati na ponovno pokretanje
kulturne i znanstvene djelatnosti u poslijerat-
noj NjemaËkoj.
Centralni je institut utemeljen kao samostalna
dræavna ustanova, izvan akademskih instituci-
ja, i kao takav postoji sve do danas. Od samo-
ga poËetka Institut nije zamiπljen kao znan-
stvena ustanova koja Êe se posvetiti istraæi-
vanju nacionalne umjetnosti, veÊ kao njemaËko
æariπte internacionalne suradnje na tom pod-
ruËju kulturne povijesti. Institut se do danas
osjeÊa obaveznim tom osnivaËkom naËelu.
Njegova je istraæivaËka orijentacija vrlo πiroka,
a veÊina projekata odvija se putem suradnje s
drugim ustanovama i njihovim istraæivaËima.
Institut tijekom proteklih πest desetljeÊa nije
uspostavio jedinstven istraæivaËki profil, a nje-
govi suradnici nastojali su prema razliËitim
osobnim i zajedniËkim afinitetima obuhvatiti
pojedine problemske zadatke od karolinπkoga
slikarstva do arhitekture 19. i 20. stoljeÊa, pri
Ëemu se ne oËekuje univerzalnost ni konaË-
nost. Na Institutu djeluju dvije vaæne redakcije:
redakcija Realnog leksikona njemaËke povi-
jesti umjetnosti (RDK) i redakcija informativ-
nog mjeseËnika Kunstchronik. Institut ima i
nakladniËku djelatnost, pri Ëemu knjige naj-
ËeπÊe izlaze u suradnji s drugim nakladniËkim
kuÊama.
Treba istaknuti da Centralni institut samo jed-
nim, i to manjim dijelom postoji i djeluje kao
znanstvenoistraæivaËka ustanova, a znatno
veÊim opsegom svoga rada on je zapravo
znanstveni servis internacionalne povijesti
umjetnosti. U prvom redu zahvaljujuÊi fondovi-
ma svoje goleme i sjajno opskrbljene knjiænice
sa πirokim profilom publikacija koje obuhva-
Êaju ne samo zapadnu nego i istoËnoeuropsku
produkciju. O tome svjedoËi omjer zaposlenih
na Institutu: otprilike je jedna Ëetvrtina istraæi-
vaËa, a tri su Ëetvrtine djelatnika u knjiænici.
Naæalost, hrvatska literatura razmjerno je os-
kudno zastupljena, iako se ne moæe reÊi da je
posve zanemarena. Institut ima i fototeku s
arhivom koja je takoer na usluzi istraæiva-
Ëima. Vaæan je aspekt djelovanja Instituta or-
ganiziranje znanstvenih skupova i manifestaci-
ja, πto se u pravilu takoer dogaa uz suradnju
drugih ustanova i njihovih istraæivaËa. Redovito
se odræavaju pozvana predavanja (obiËno svake
srijede) na pojedine teme iz struËnoznanstve-
ne problematike. Ta su predavanja razmjerno
dobro posjeÊena. Naposljetku, ali ne najmanje
vaæno, na Institutu neprestano boravi veÊi broj
stipendista iz svih krajeva svijeta koji koriste
blagodati njegova knjiænog fonda i moguÊnost
kontakata s kolegama koji su na Institutu
zaposleni ili na njemu gostuju kao istraæivaËi. 
Prof. dr. Wolf Tegethoff direktor je Centralnog
instituta od 1991. godine, naslijedivπi na tom
mjestu Willibalda Sauerländera. Studirao je
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povijest umjetnosti, urbanizam i socijalnu po-
vijest u Bonnu i New Yorku (Columbia). Pod-
ruËje njegova istraæivanja u prvom je redu
povijest arhitekture 19. i 20. stoljeÊa. Objavio
je monografiju o Miesu van der Roheu i brojne
Ëlanke o problematici moderne arhitekture i
urbanizma.
U posljednjim desetljeÊima mnogo se govori o
kraju povijesti umjetnosti. Jesu li se ostvarile
katastrofiËne prognoze?
©pekulacije o posljednjim vremenima - Ëak i
kad se dotiËu prividno neesencijalnih podruËja
poput umjetnosti ili Ëak povijesti umjetnosti  -
nikad ne pogaaju stanje stvari, no zato odaju
poneπto o raspoloæenju svojeg autora i njegova
(u ovom sluËaju akademskog) okruæja. “Umjet-
nost”  je europski izum 14. i 15. stoljeÊa, pa
prema tome ona nije prirodna zadanost Ëije je
postojanje zauvijek odreeno. Na drugoj strani,
pak, stoji pradavna ljudska potreba za  ispu-
njavanjem osjetila zadovoljstvom, potreba koja
bi se od odreenog civilizacijskog stupnja mo-
gla oznaËiti estetskom. Ta potreba za postiza-
njem estetskog savrπenstva i estetskog zado-
voljstva jamËi proizvodnju i potroπnju “umjet-
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Kako biste odredili mjesto povijesti umjetnosti
danas. Moæe li se i danas, kao u Wöllflinovo
doba, govoriti o usporednosti umjetnosti i
povijesti umjetnosti?
Umjetnost je, unatoË brojnim pokuπajima da ju
se pridobije za nacionalne i dræavne ciljeve,
uvijek uspijevala raskinuti politiËke granice, a
u novije doba ona se od primarno europskog
fenomena razvila u nezaobilazni faktum svjet-
skih razmjera. UnatoË svojoj univerzalnosti sva-
ko umjetniËko djelo osim autobiografskih crta
nosi u sebi i odreene znaËajke vremena, pod-
ruËja i druπtvenog okruæja kojima zahvaljuje
svoj nastanak. U tome leæi njegova nezaobilaz-
na uloga nositelja kulture, u tome je i nimalo
zanemariva zadaÊa povjesniËara umjetnosti,
odnosno njegovo egzistencijalno opra  vdanje.
PridonoseÊi na znanstveno utemeljen naËin
dubljem razumijevanju umjetniËkog djela koje
se isprva u vremenskom, prostornom i sadræa-
jnom smislu doima stranim, on u posve naËel-
nom smislu potiËe volju za osobnim suoËava-
njem s onim πto je drugaËije i strano, a to je
pak temeljna pretpostavka mirnog suæivota.
Umjetnost je nositeljica naklonosti, simpatije;
po mom sudu jedna od najvaænijih uloga pov-
jesniËara umjetnosti u internacionalnom kon-
tekstu jest u posredniËkoj funkciji koja proi-
zlazi iz te naravi umjetnosti.
Kao predsjedavajuÊi Meunarodnog udruæenja
instituta za povijest umjetnosti (RIHA) imate
mnoge meunarodne kontakte. Kakva je uloga
RIHA-e?
RIHA je nastala iz potrebe za znanstvenom
razmjenom, za uËenjem jednih od drugih, za
meusobnim pruæanjem potpore i moguÊom
suradnjom u buduÊnosti. Nakon isprva labavih
poËetaka sedamdesetih godina, odræana je
1990. na poziv Zentralinstituta u Münchenu
konstituirajuÊa sjednica. Od samoga poËetka
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instituta iz kojih su tijekom godina nastali broj-
ni prijateljski odnosi, Ëime je na konstruktivan
naËin onemoguÊeno birokratsko okoπtavanje
Udruæenja. Susreti se odræavaju jedanput go-
diπnje na poziv nekog od instituta. Nakon prve
faze meusobnog upoznavanja namjeravamo
pokrenuti zajedniËki online Ëasopis kojim Êe
se intenzivirati suradnja, a RIHA Êe dobiti
oπtriji profil. 
Kako ocjenjujete odnose u internacionalnoj
povijesti umjetnosti? Postoje li razlike izmeu
Europe i Amerike?
Internacionalna isprepletenost u okvirima po-
vijesti umjetnosti ima dugu tradiciju koja se
oËituje veÊ od prvoga meunarodnog kongre-
sa povjesniËara umjetnosti u BeËu 1873. go-
dine. Akademska mobilnost vrlo je snaæna,
iako, proporcionalno gledano, ne doseæe razinu
pedesetih i πezdesetih godina, πto se pak uve-
like nadoknauje brojnim inozemnim stipendi-
jama, gostovanjima profesora, meunarodnim
simpozijima i predavanjima. Komplementarni
odnos sjevernoameriËke i europske povijesti
umjetnosti, koji je tada joπ prevladavao, osjet-
no je izgubio na intenzitetu nakon izlaska emi-
grantske generacije i njihovih uËenika iz aka-
demskoga πkolskog sustava. S druge strane,
recepcija “izvornih“ sjevernoameriËkih istraæi-
vaËkih poticaja osamdesetih i devedesetih go-
dina dala je nove impulse europskoj povijesti
umjetnosti. Sveukupno se moæe konstatirati da
je internacionalna komunikacija doduπe osjet-
no pojaËana, ali i to da, u skladu s opÊom ten-
dencijom specijalizacije, preteæito ostaje ogra-
niËenom na uæe struËne krugove.
Upoznali ste i situaciju u istoËnoj Europi. Na
Zentralinstitutu nekoÊ se izdavala IstoËnoeu-
ropska bibliografija. Je li se od tog projekta
posve odustalo i zaπto?
PovijesnoumjetniËka bibliografija za istoËnu i
jugoistoËnu Europu πto ju je izdavao Zentral-
institut bila je vaæan i tijekom viπe desetljeÊa
nezamjenjiv instrument istraæivanja, na πto
smo joπ i danas ponosni. Njezino odræavanje
zahvaljujemo u prvom redu volonterskoj brizi
gospoe dr. Hilde Lietzmann te neumornoj
suradnji brojnih kolega iz tih zemalja. Tada je
gotovo sveukupno povijesnoumjetniËko istraæi-
vanje bilo koncentrirano na akademijama zna-
nosti u tim zemljama i na njihovim institutima,
πto je znatno olakπalo prikupljanje bibliograf-
skih podataka. Slom komunistiËkog sistema
donio je sve jaËu decentralizaciju i diverzifi-
kaciju istraæivanja u zemljama istoËne i jugois-
toËne Europe, πto naravno treba pozdraviti, no
pregled nad publicistiËkom djelatnosti postao
je oteæaniji. Meutim, kad smo se  poËetkom
devedesetih godina zbog promijenjenih prilika
teπka srca odluËili obustaviti bibliografiju, dalo
se veÊ naslutiti da Êe nove moguÊnosti istraæi-
vanja uz pomoÊ raËunala stari instrumentarij
struËne bibliografije prije ili poslije uËiniti ne-
potrebnim. U meuvremenu je sustav struËne
bibliografije πto ga zajedniËki odræavaju istraæi-
vaËki instituti u Münchenu, Rimu i Firenci, a pri
Ëijem je nastanku Zentralinstitut imao mjero-
davni udio, viπe nego dostatno zamijenio uobi-
Ëajenu tiskanu bibliografiju. ZahvaljujuÊi mo-
guÊnostima pretraæivanja koje on nudi ta je
bibliografija uvelike nadmaπena.  
Kako ocjenjujete reformu visokog πkolstva
koja se provodi u Europi? Je li prema Vaπem
iskustvu povezanost istraæivanja i poduËavanja
danas bolja nego prije? Sudjeluju li istraæivaËi
Zentralinstituta u nastavi?
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PolitiËki pritisak za objedinjavanjem visoko-
πkolskog obrazovanja za mene je shvatljiv
samo u ograniËenoj mjeri jer unatoË razliËi-
tosti zavrπnih akademskih svjedodæbi s odre-
enom je kvalifikacijom i u proπlosti bez ve-
Êih problema postojala moguÊnost promjene
visokih πkola u razliËitim zemljama.Tradicio-
nalna ravnoteæa istraæivanja i nastave na nje-
maËkim se sveuËiliπtima  u meuvremenu
pomakla u smjeru izrazito nastavnih funkcija,
a vjerojatno Êe se i dalje mijenjati na raËun
istraæivanja. Nasuprot tome, Zentralinstitut je
kao Ëista istraæivaËka ustanova uvijek shva-
Êao nuænost da njegovi akademski obrazo-
vani suradnici aktivno sudjeluju u obrazova-
nju mladih povjesniËara umjetnosti, πto u
krajnjoj liniji i njemu samome na razliËite
naËine koristi.   
Kakav je odnos izmeu zaπtite spomenika i
povijesti umjetnosti u NjemaËkoj? Moæe li
Zentralinstitut utjecati na politiku zaπtite
spomenika?
Ima tome veÊ dulje vrijeme kako je izmeu
zaπtite spomenika i akademske povijesti um-
jetnosti u NjemaËkoj doπlo do stanovitoga otu-
enja, Ëemu se moæe navesti viπe konkretnih
uzroka: temama i problemima zaπtite spome-
nika u sveuËiliπnoj se nastavi praktiËki jedva
posveÊuje paænja, u najboljem sluËaju putem
angaæmana vanjskih suradnika na kolegijima
bez ispitne teæine; akademska povijest um-
jetnosti nije u dovoljnoj mjeri pratila πirenje
pojma spomenika od sedamdesetih godina
20. stoljeÊa naovamo; inventarizacija spome-
nika kao klasiËni zadatak sluæbi za zaπtitu
spomenika i vaæno sjeciπte povijesnoumjet-
niËkih istraæivanja u NjemaËkoj je obustavlje-
na za volju praktiËne zaπtite spomenika. Taj
razvoj prati se na Zentralinstitutu sa zabrinu-
toπÊu, naπe publikacije i znanstvene mani-
festacije osvrÊu se na njega vrlo kritiËki, no
ne postoje moguÊnosti nekoga naπeg kon-
kretnog utjecaja.
Koja je glavna snaga Zentralinstituta u Mün-
chenu? Ima li slabosti, odnosno poteπkoÊa?
UËinkovitost Zentralinstituta kao i njegova
privlaËnost za stipendiste i gostujuÊe znan-
stvenike u prvom redu poËiva na visokoj kva-
liteti, obraenosti i dostupnosti njegova knji-
æniËnoga fonda, potom na mnogostrukim
internacionalnim kontaktima i postojeÊim
moguÊnostima kontinuirane razmjene iskus-
tava i znanstvenoga diskursa. Poput svih
ostalih javnih ustanova u NjemaËkoj i Zen-
tralinstitut je veÊ godinama pogoen osjet-
nim smanjenjem svoga proraËuna, πto se
dosad uspijevalo kratkoroËno nadoknaditi
privatnim donacijama. Meutim, ako takvo
stanje potraje, doÊi Êe do trajnijeg  gubitka
kvalitete. S druge strane, ako financijski uv-
jeti ne budu zadovoljeni, postojeÊi istraæi-
vaËki kapaciteti ostat Êe nuæno neiskoriπteni-
ma. Tendencija privatizacije koju potiËe dræa-
va pokazuje se posve nepodesnom za istraæi-
vaËke institute u humanistiËkim znanostima,
jer njihovo je kulturnopolitiËko znaËenje ve-
liko, ali se ne moæe materijalizirati.  
PrimjeÊuju li se meu njemaËkim povjes-
niËarima umjetnosti posljedice smjene ge-
neracija?
Presudna smjena generacija zbila se u nje-
maËkoj povijesti umjetnosti sedamdesetih i
osamdesetih godina proπloga stoljeÊa. Cik-
liËna smjena metoda i paradigmi kao u Sje-
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dinjenim Dræavama nije ovdje tako izraæena
unatoË sve veÊoj internacionalnoj umre-
æenosti. Moæda se tek tu i tamo osjeÊa kao
val pomodnog udara.
Jeste li pristalica neke specifiËne metode
istraæivanja i interpretacije?     
Povijest umjetnosti je per definitionem empi-
rijska znanost koja pretpostavlja πiroko poz-
navanje povijesnih Ëinjenica povezanih s
djelom. Osim toga ona raspolaæe i odreenim
repertoarom interpretacijskih postupaka i
analitiËkih propitivanja pomoÊu kojih se mogu
steÊi odreeni zakljuËci o pojedinom umjet-
niËkom objektu. U pravilu metode se dopu-
njuju i ne moraju se meusobno iskljuËivati.
Svaka jednostranost u metodologiji krije opas-
nost dogmatske perspektive koja ne moæe
biti dorasla predmetu naπe struke. Draæ povi-
jesti umjetnosti i jest upravo u tome da je
svaka generacija istraæivaËa kadra razviti
vlastiti pogled na umjetnost i otkriti uvijek
nove znaËenjske slojeve pojedinaËnoga
djela. ©to se mene osobno tiËe, smatram da
je neophodno polaziti od podrobnog pozna-
vanja konteksta. Povijest umjetnosti bez du-
binskog poznavanja povijesnog okruæenja i
konkretnih uvjeta nastanka umjetniËkih djela
mutira u Ëisto promatranje umjetnosti bez
spoznajne vrijednosti πto otvara nove vidike.
Da se vratimo poËetnom pitanju naπeg raz-
govora: kako gledate na buduÊnost povijesti
umjetnosti?
Povijest umjetnosti kakva se joπ pedesetih i
ranih πezdesetih godina dvadesetoga sto-
ljeÊa dræala opÊeobvezujuÊom, kakva je po-
sredovanjem njemaËkih æidovskih emigrana-
ta nacistiËkoga reæima etablirana i u anglo-
saksonskom svijetu, danas viπe ne postoji.
Osim sve veÊe partikularizacije klasiËnih
podruËja istraæivanja poput srednjega vijeka,
renesanse i baroka, nastao je niz novih spe-
cijalistiËkih disciplina koje se metodski ili
sadræajno nastoje strogo razgraniËiti te u
struci ili veÊ posve svjesno izvan nje traæe
pravo na autonomno postojanje. Tome oso-
bito pridonosi natprosjeËno visok postotak
uglavnom mlaih kolega koji se posveÊuju
iskljuËivo suvremenoj umjetnosti. Treba vid-
jeti πto Êe biti i s razvojem takozvane sli-
kovne znanosti (Bildwissenschaft), koja ana-
litiËki instrumentarij povjesniËara umjetnosti
nastoji upotrijebiti na golemom polju neum-
jetniËke slikovne proizvodnje. Teπko je oËeki-
vati da Êe sva ta razliËita polaziπta ikad viπe
dovesti do zajedniËkog jezika i obuhvatnog
razumijevanja struke, no zbog toga moæda i
ne treba bezuvjetno æaliti. Radoznalost i ot-
vorenost prema novom i nepoznatom pre-
sudne su pretpostavke za æivu povijest um-
jetnosti; dogmatsko ukruÊivanje u tradi-
cionalnom razumijevanju struke znaËilo bi
njezin definitivni kraj. 
Razgovarao i s njemaËkog preveo Milan Pelc,
Zagreb, svibanj 2006.
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